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10 4 6 6 5有
一
無 11 7 8 20 24
1 22 20 24 71 44
皿 3 1 1 77 72
IV 10 4 2 9 6











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































二 無 13 3

















ｳ 27 2 37
一183一
抄物の転写本と版本　（土井）
抄物の転写本と版本　（土井）
具
体
例
は
省
略
す
る
が
、
用
例
か
ら
推
す
と
、
『
毛
詩
抄
』
が
そ
う
で
あ
っ
た
ご
と
く
、
『
荘
子
抄
』
で
も
新
た
な
添
加
は
稀
で
あ
っ
て
、
脱
落
が
一
般
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
二
種
の
版
本
が
同
一
の
親
本
に
基
づ
く
成
立
だ
と
す
る
と
、
異
同
の
状
況
か
ら
推
し
て
、
整
版
に
比
し
古
活
字
版
に
雑
な
面
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
親
本
が
異
な
る
と
す
れ
ば
、
整
版
が
現
存
写
本
に
よ
り
近
い
関
係
に
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
古
活
字
版
に
比
し
て
、
祖
本
に
よ
り
近
い
転
写
本
に
拠
っ
て
作
成
さ
れ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
異
同
が
「
ガ
・
ノ
・
一
こ
に
集
中
し
て
い
る
の
は
現
存
写
本
か
ら
は
判
然
と
し
な
い
け
れ
ど
も
、
版
本
側
の
い
ず
れ
か
の
転
写
本
に
、
こ
れ
ら
を
小
書
き
し
た
本
の
あ
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
捨
て
仮
名
や
送
り
仮
名
を
小
書
き
に
す
る
こ
と
は
、
漢
文
訓
読
に
よ
る
独
立
し
た
一
つ
の
形
式
で
あ
っ
て
、
意
識
的
な
行
為
の
結
果
で
は
あ
る
が
、
今
日
い
う
と
こ
ろ
の
言
語
機
能
と
対
応
す
る
表
記
法
と
は
言
え
ず
、
も
っ
と
個
別
的
で
恣
意
的
な
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
版
本
で
も
、
表
記
が
二
行
に
ま
た
が
る
こ
と
を
避
け
て
、
行
末
字
に
振
り
仮
名
に
近
い
小
字
を
用
い
た
り
、
あ
る
言
い
廻
し
に
限
っ
て
そ
の
一
部
を
小
書
き
に
し
た
り
と
い
う
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
こ
こ
で
「
ガ
・
ノ
・
二
」
に
小
書
き
の
集
中
す
る
写
本
を
想
定
す
る
こ
と
は
強
ち
不
自
然
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
　
コ
　
H
に
属
す
る
異
同
で
は
、
字
形
類
似
に
よ
る
誤
写
・
誤
植
・
誤
刻
が
中
心
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
三
本
の
間
に
右
で
見
た
と
同
様
の
　
　
傾
向
が
認
め
ら
る
。
意
図
的
な
改
変
も
含
め
て
、
漢
字
相
互
の
異
同
を
示
せ
ば
、
写
本
対
古
活
字
版
・
整
版
と
い
う
異
同
が
　
　
属
属
、
其
具
、
統
説
、
謂
調
、
別
列
、
用
周
、
理
埋
、
白
自
、
該
族
、
放
故
、
闇
闇
、
詩
時
（
2
）
、
他
化
、
着
著
、
慧
恵
、
闊
澗
、
槍
捻
（
2
）
、
　
　
痴
擬
、
云
謂
、
有
在
、
元
玄
。
の
二
三
例
で
最
も
多
く
、
写
本
・
整
版
対
古
活
字
版
の
異
同
が
　
　
其
具
、
中
申
、
白
日
、
数
教
、
等
筆
、
三
二
、
主
至
、
北
此
（
3
）
、
池
地
。
の
十
一
例
で
こ
れ
に
次
ぎ
、
写
本
・
古
活
字
版
対
整
版
の
異
同
は
　
　
惑
感
、
誕
誤
、
地
池
、
此
北
。
の
四
例
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
仮
名
相
互
の
異
同
も
こ
れ
に
準
ず
る
の
で
あ
る
が
、
字
形
類
似
の
う
ち
、
『
毛
詩
抄
』
の
異
同
で
挙
げ
一184一
抄物の転写本と版本　（土井）
な
か
っ
た
も
の
に
　
　
ア
ナ
、
チ
ケ
、
ツ
チ
、
ナ
チ
、
ナ
テ
、
ヌ
メ
、
フ
ソ
、
ラ
フ
、
ン
レ
。
な
ど
が
あ
る
。
　
コ
　
皿
で
中
心
と
な
る
漢
字
と
仮
名
の
対
応
を
見
る
と
、
『
毛
詩
抄
』
と
は
逆
に
、
版
本
の
方
に
仮
名
書
き
す
る
も
の
が
比
較
的
多
い
よ
　
〔
う
で
あ
る
。
写
本
の
み
漢
字
を
用
い
る
場
合
が
　
鼎
・
額
・
此
・
先
・
押
・
有
・
無
・
安
・
不
・
也
・
程
・
難
・
以
・
非
。
な
ど
五
八
例
に
及
ぶ
の
に
対
し
、
二
種
の
版
本
の
み
漢
字
を
用
い
る
場
合
は
　
　
兵
・
有
・
共
・
之
。
の
四
例
に
過
ぎ
ず
、
し
か
も
他
の
組
み
合
せ
に
よ
る
対
応
は
な
い
。
『
毛
詩
抄
』
の
「
両
足
院
本
」
が
林
宗
二
の
書
写
本
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
『
荘
子
抄
』
の
写
本
は
林
宗
和
の
転
写
を
経
た
清
原
国
賢
の
転
写
本
と
推
定
さ
れ
る
。
成
立
の
先
後
、
即
ち
祖
本
か
ら
の
隔
り
と
い
う
こ
と
の
他
に
、
写
し
手
の
個
性
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
　
コ
　
W
に
属
す
る
異
同
を
見
る
と
、
写
本
と
版
本
と
で
対
立
す
る
こ
と
に
は
変
り
が
な
い
が
、
そ
の
一
つ
、
送
り
仮
名
の
有
無
を
見
る
に
、
　
r
㌧
写
本
に
な
い
も
の
六
例
、
古
活
字
版
に
な
い
も
の
三
例
、
古
活
字
版
・
整
版
に
な
い
も
の
七
例
と
な
っ
て
お
り
、
『
毛
詩
抄
』
で
見
た
よ
う
な
本
の
性
格
を
決
定
す
る
ほ
ど
の
顕
著
な
傾
向
は
認
め
難
い
よ
う
で
あ
る
。
今
一
つ
、
仮
名
遣
い
は
す
べ
て
写
本
対
版
本
で
対
応
し
て
お
り
、
　
　
ワ
ハ
（
2
）
、
イ
ヒ
（
3
）
、
ヒ
イ
（
1
）
、
フ
ウ
（
3
）
、
エ
ヱ
（
1
）
、
ヘ
エ
（
4
）
、
ヱ
へ
（
1
）
。
の
十
五
例
に
及
ん
で
い
る
。
　
以
上
顕
著
な
事
例
の
い
く
つ
か
を
示
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
見
て
も
、
『
毛
詩
抄
』
の
諸
本
間
に
お
け
る
異
同
の
特
殊
で
な
か
一185
抄物の転写本と版本　（土井）
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
両
者
の
相
違
で
著
し
い
の
は
、
『
毛
詩
抄
』
の
場
合
、
版
本
に
他
の
類
に
比
し
て
祖
本
か
ら
の
隔
り
の
や
や
大
き
い
面
が
あ
る
の
に
対
し
、
『
荘
子
抄
』
の
場
合
は
、
写
本
と
版
本
と
の
間
に
優
劣
は
つ
け
難
く
、
し
か
も
国
語
史
料
と
し
て
、
利
用
度
の
よ
り
高
い
整
版
が
先
行
す
る
古
活
字
版
に
勝
る
面
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
、
諸
本
の
成
立
年
次
と
国
語
史
料
と
し
て
の
価
値
と
が
必
ず
し
も
対
応
し
な
い
こ
と
め
現
わ
れ
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
こ
で
比
較
す
る
写
本
は
只
一
本
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
多
少
の
不
安
は
あ
る
が
、
出
自
の
明
ら
か
な
一
本
で
あ
る
か
ら
、
版
本
の
価
値
を
論
ず
る
に
不
足
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
『
荘
子
抄
』
の
場
合
、
一
般
に
は
版
本
を
対
象
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
語
学
的
な
成
果
は
十
分
期
待
で
き
よ
う
。
た
だ
、
写
本
と
異
り
版
本
は
第
三
者
に
供
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
祖
本
に
よ
り
近
い
場
合
で
も
、
写
本
と
は
異
な
る
立
場
か
ら
の
整
理
の
手
が
加
わ
っ
て
7
い
る
こ
と
を
予
測
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
も
両
者
の
言
語
的
性
格
は
異
な
る
と
す
る
立
場
が
成
立
し
、
そ
こ
か
ら
国
語
史
料
と
し
て
の
あ
り
方
に
ま
で
論
は
及
ぶ
の
で
あ
る
が
、
今
は
実
態
の
報
告
に
終
始
す
る
こ
と
と
す
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
整
版
が
先
行
す
る
古
活
字
版
よ
り
も
祖
本
に
近
い
貌
を
留
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
同
一
親
本
に
拠
る
開
版
と
い
う
場
合
な
ら
、
同
等
の
技
術
を
も
っ
て
す
れ
ば
整
版
の
方
が
単
な
る
誤
り
は
よ
り
少
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
一
応
理
会
で
き
る
と
し
て
も
、
一
般
に
は
親
本
を
異
に
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
し
、
後
出
本
ほ
ど
整
理
の
手
が
加
わ
り
易
い
こ
と
か
ら
い
っ
て
も
や
は
り
例
外
的
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
、
整
版
の
あ
り
方
と
し
て
手
っ
取
り
早
い
の
は
先
行
古
活
字
版
に
基
づ
く
覆
刻
で
あ
り
、
こ
の
覆
刻
は
整
版
相
互
で
も
屡
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
相
互
の
異
同
は
他
に
比
し
て
少
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
た
と
え
結
果
的
に
祖
本
と
同
一
の
表
現
に
立
ち
返
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
写
本
な
ど
に
よ
る
校
勘
を
経
た
の
で
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
祖
本
を
志
向
し
て
の
結
果
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
資
料
的
な
価
値
と
し
て
は
、
先
行
古
活
字
版
に
劣
る
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ま
し
て
、
新
た
に
付
加
さ
れ
る
付
訓
や
濁
点
に
関
し
て
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
　
こ
う
し
た
覆
刻
に
よ
る
開
版
の
例
と
し
て
、
前
掲
『
中
庸
抄
』
の
整
版
三
種
を
取
り
挙
げ
て
み
る
。
既
に
指
摘
し
た
ご
と
く
（
二
注
5
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参
照
）
、
有
刊
記
版
相
互
で
三
十
項
余
、
寛
永
七
年
版
と
無
刊
記
版
と
の
間
で
百
項
余
の
異
同
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
大
半
は
単
な
る
誤
刻
で
あ
り
、
そ
れ
も
親
版
た
る
寛
永
七
年
版
の
痛
み
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
場
合
が
、
特
に
後
者
に
少
な
く
な
い
。
寛
永
七
年
版
と
し
て
京
都
大
学
附
属
図
書
館
蔵
本
・
慶
応
義
塾
大
学
図
書
館
蔵
本
、
寛
永
九
年
版
と
し
て
家
蔵
本
、
無
刊
記
版
と
し
て
慶
応
義
塾
大
学
斯
道
文
庫
蔵
本
・
家
蔵
本
を
用
い
、
実
例
を
い
く
つ
か
示
そ
う
。
　
覆
刻
に
際
し
て
の
最
も
単
純
な
誤
り
に
誤
刻
が
あ
る
（
〔
〕
は
寛
永
七
年
版
）
。
　
陳
日
如
爲
立
君
臣
土
〔
上
〕
下
長
幼
之
序
（
上
・
2
0
オ
）
比
〔
此
〕
學
－
學
問
ヲ
ス
ル
ハ
何
ノ
用
ソ
ト
イ
ヘ
ハ
（
上
・
2
3
ウ
）
此
外
二
長
タ
〔
々
〕
　
　
ト
書
タ
ソ
（
下
・
1
4
ウ
）
十
分
一
年
貢
ヲ
ト
ル
ソ
　
十
分
一
ヨ
リ
少
ウ
ナ
〔
ト
〕
ル
モ
悪
ソ
（
下
・
2
0
オ
）
注
悠
バ
〔
ハ
〕
外
久
ハ
内
ソ
（
下
．
3
ー
　
　
ナ
）
（
以
上
、
「
寛
永
九
年
版
」
）
　
　
天
命
ノ
真
〔
貞
〕
力
人
二
有
ハ
智
ソ
（
上
・
1
8
ナ
）
イ
ヤ
イ
ヤ
我
テ
〔
ラ
〕
ハ
ナ
ル
マ
イ
ト
云
テ
自
ヲ
〔
ラ
〕
捨
ル
ソ
（
上
・
2
7
ウ
）
宗
廣
〔
庸
〕
　
　
ハ
先
祖
ソ
（
下
・
1
2
ウ
）
我
ラ
ニ
ハ
信
カ
ア
レ
ト
モ
親
二
不
幸
ナ
程
ニ
ッ
メ
テ
タ
ノ
モ
ル
〔
シ
〕
ウ
モ
無
ト
云
ソ
（
下
・
2
2
ウ
）
位
ト
云
人
〔
ハ
〕
　
　
九
五
ノ
天
子
ノ
飛
龍
在
天
ノ
位
ソ
（
下
・
3
6
オ
）
（
以
上
、
「
無
刊
記
版
」
）
こ
の
中
で
、
寛
永
九
年
版
か
ら
の
第
四
例
な
ど
は
解
釈
も
絡
ん
で
い
よ
う
か
。
こ
う
し
た
異
同
で
最
も
著
し
い
の
は
「
ソ
ー
ノ
」
に
関
す
る
も
の
で
、
無
刊
記
版
で
「
ソ
」
（
特
に
文
末
に
位
置
す
る
指
定
辞
）
を
「
ノ
」
と
す
る
例
は
二
六
例
を
数
え
る
。
覆
刻
に
当
っ
て
の
技
術
的
な
問
題
も
勘
案
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
に
対
し
、
覆
刻
本
で
文
意
を
損
っ
て
い
る
も
の
の
中
に
は
、
依
拠
し
た
寛
永
七
年
版
の
字
形
が
不
整
で
あ
っ
た
た
め
に
誤
刻
し
た
と
見
倣
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
　
　
自
然
二
水
火
カ
ア
レ
共
人
力
取
用
イ
ネ
ハ
食
事
ニ
ハ
ナ
ラ
ヌ
ソ
　
皆
人
カ
タ
ス
ケ
タ
物
ソ
（
下
・
2
6
ウ
）
三
種
と
も
第
三
画
が
突
き
出
て
「
久
」
に
近
い
字
体
と
な
っ
て
い
る
。
　
　
而
力
強
ト
云
ハ
子
路
ヲ
云
サ
ウ
ナ
カ
サ
テ
ハ
無
ソ
　
髪
ハ
學
者
ヲ
指
ソ
　
學
問
ニ
チ
ツ
ト
モ
倦
怠
イ
テ
ス
ル
方
ソ
（
上
・
3
2
オ
）
寛
永
七
年
版
は
第
一
画
が
不
分
明
で
あ
る
。
寛
永
九
年
版
は
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
て
「
七
」
の
ご
と
く
見
え
、
無
刊
記
版
は
「
土
」
と
す
る
。
こ
の
他
、
字
の
体
を
成
さ
ぬ
も
の
が
、
無
刊
記
版
に
は
少
な
く
な
い
。
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高
峯
ノ
上
ヨ
リ
落
サ
ウ
テ
未
タ
落
ヌ
堺
ソ
（
上
・
4
ウ
）
國
力
無
道
ナ
レ
ハ
鮎
シ
テ
悪
人
ヲ
モ
許
容
シ
テ
ヰ
ル
ソ
（
下
・
3
5
オ
）
聲
ヲ
イ
カ
ラ
シ
　
　
色
ヲ
和
テ
人
ヲ
ヘ
ツ
ラ
ウ
テ
民
ヲ
懐
ル
様
ニ
ハ
セ
ヌ
ノ
〔
ソ
〕
（
下
・
4
5
ウ
）
寛
永
七
年
版
で
「
上
」
は
第
二
画
の
一
部
、
「
ハ
」
は
第
一
画
及
び
第
二
画
の
一
部
の
み
存
し
、
「
色
」
は
「
ク
」
の
部
分
を
「
ノ
・
ソ
」
の
ご
と
く
作
る
。
こ
れ
を
承
け
て
、
無
刊
記
版
は
「
上
」
を
「
i
」
、
「
ハ
」
は
第
一
画
の
み
、
「
色
」
は
「
ノ
・
ツ
」
に
作
る
。
　
　
昔
カ
ラ
ハ
ア
ッ
タ
レ
ト
モ
書
ニ
ア
ラ
ハ
ス
事
ハ
子
思
力
始
ソ
（
上
・
2
オ
）
外
物
テ
外
カ
ラ
來
ル
物
テ
ハ
無
ソ
（
上
・
2
3
ウ
）
無
刊
記
版
が
「
モ
」
を
「
干
」
の
ご
と
く
、
「
ル
」
を
「
ノ
・
ー
」
の
ご
と
く
作
る
の
は
、
い
ず
れ
も
京
都
大
学
蔵
本
と
一
致
す
る
。
他
の
文
字
に
変
え
た
中
で
は
、
　
　
知
ハ
中
ヲ
澤
ノ
〔
フ
〕
二
足
タ
レ
共
行
フ
事
力
不
足
也
（
「
寛
永
九
年
版
」
上
・
3
4
ウ
）
　
　
各
其
能
ヲ
立
ル
塵
ノ
〔
ヲ
〕
中
ト
云
ソ
（
上
・
2
ウ
）
中
庸
ハ
人
々
具
足
シ
ヲ
〔
テ
〕
圓
成
ス
レ
ト
モ
書
二
筆
セ
ス
ハ
顯
レ
マ
イ
ソ
（
上
・
1
6
ウ
）
　
　
性
ト
云
ハ
此
性
・
ノ
〔
ノ
人
〕
二
有
ハ
官
職
ア
ル
様
ナ
ソ
（
上
・
1
8
オ
）
（
以
上
、
「
無
刊
記
版
」
）
な
ど
が
、
そ
れ
ぞ
れ
寛
永
七
年
版
の
不
分
明
な
字
形
に
拠
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
　
以
上
、
誤
刻
に
加
え
て
依
拠
本
に
忠
実
な
覆
刻
の
結
果
と
思
わ
れ
る
異
同
が
見
ら
れ
る
一
方
で
は
、
積
極
的
な
改
訂
行
為
と
思
し
き
場
合
も
散
見
す
る
。
そ
の
中
で
、
改
め
ら
れ
た
注
文
が
、
原
聞
書
に
近
い
転
写
本
の
一
つ
で
あ
る
京
都
大
学
附
属
図
書
館
蔵
の
天
文
廿
二
年
転
写
本
と
も
一
致
す
る
も
の
に
　
　
代
々
ノ
聖
人
ヲ
ツ
〔
ソ
〕
ク
詞
ソ
（
上
・
3
オ
）
静
ナ
時
ハ
水
ソ
〔
ノ
〕
動
ハ
風
ソ
（
上
・
3
ウ
）
命
令
ハ
天
子
カ
ラ
下
二
命
シ
テ
號
令
セ
ラ
ル
　
　
x
一
一
〔
・
〕
似
タ
ソ
（
上
・
2
0
オ
）
聖
ノ
淵
源
力
内
〔
囚
〕
二
深
イ
程
二
外
ヘ
モ
レ
テ
ミ
ユ
ル
ソ
（
下
・
4
ー
オ
）
（
以
上
、
「
寛
永
九
年
版
」
）
　
　
飲
食
ハ
三
歳
・
〔
ノ
〕
孫
侃
モ
ス
ル
共
味
ヲ
シ
ル
者
ハ
無
ソ
（
「
無
刊
記
版
」
上
・
2
8
オ
）
な
ど
が
あ
り
、
却
っ
て
写
本
と
も
異
る
本
文
と
な
っ
た
も
の
に
　
　
初
章
二
道
ヲ
説
テ
十
一
章
ニ
ハ
孔
子
ノ
詞
ヲ
云
テ
明
ラ
カ
ニ
シ
タ
ハ
深
切
ナ
ル
〔
・
〕
虞
ソ
（
上
・
9
オ
）
悠
ト
久
ト
ハ
天
地
ノ
道
力
顯
レ
テ
功
　
　
ヲ
ナ
ス
コ
ス
〔
・
・
〕
コ
ト
ヲ
云
タ
ノ
〔
ソ
〕
（
下
・
3
ー
ウ
）
（
「
無
刊
記
版
」
）
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な
ど
が
あ
る
σ
ま
た
、
写
本
と
一
致
は
し
な
い
が
、
寛
永
九
年
版
の
改
訂
で
文
意
の
明
瞭
に
な
っ
た
場
合
も
あ
る
。
　
人
ニ
モ
鈍
利
カ
ア
ル
ソ
　
ソ
レ
ハ
私
ノ
シ
ワ
サ
テ
コ
ソ
ア
レ
道
二
私
ハ
無
タ
あ
〔
・
〕
ワ
レ
く
ノ
受
ル
マ
テ
ソ
（
上
・
4
ウ
）
前
掲
写
本
に
は
「
無
ソ
」
と
あ
り
、
お
そ
ら
く
そ
れ
を
「
無
（
カ
ッ
）
タ
」
と
誤
り
、
更
に
「
無
（
イ
）
。
　
タ
§
ワ
レ
ワ
レ
ノ
」
と
転
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
禮
ト
云
ハ
我
力
内
ノ
者
ニ
ナ
シ
〔
ソ
〕
テ
ミ
ヨ
ソ
（
下
・
1
8
ウ
）
写
本
に
は
「
ナ
ツ
テ
ミ
ョ
ソ
」
と
あ
る
。
「
ッ
」
を
「
ソ
」
と
誤
刻
し
、
そ
れ
を
「
シ
」
の
誤
り
と
解
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
今
一
つ
　
草
木
ノ
ナ
ヒ
キ
ヤ
ウ
ヲ
以
テ
ナ
一
一
〔
・
〕
風
ヲ
シ
ル
ト
同
ソ
（
下
・
4
4
オ
）
は
、
写
本
の
「
ト
チ
風
」
と
対
応
す
る
。
　
積
極
的
な
改
訂
行
為
に
よ
る
◎
を
見
る
と
、
概
し
て
寛
永
九
年
版
が
写
本
と
一
致
し
、
原
聞
書
に
近
づ
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
整
版
相
互
で
異
同
の
な
い
箇
所
に
も
、
写
本
と
は
異
る
表
現
を
採
り
、
し
か
も
文
意
を
損
う
場
合
が
少
な
く
な
い
の
で
あ
っ
て
、
し
か
る
べ
き
写
本
に
よ
る
校
勘
の
結
果
と
見
倣
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
ま
し
て
経
文
や
そ
こ
に
加
え
た
付
訓
と
な
る
と
、
そ
れ
自
体
先
行
す
る
写
本
に
は
な
く
、
ま
た
清
家
の
訓
点
と
異
る
場
合
も
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
異
同
に
は
、
改
刻
に
当
っ
た
人
の
恣
意
が
介
入
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
『
中
庸
抄
』
注
文
の
再
構
を
目
的
と
す
る
対
校
な
ら
、
先
行
古
活
字
版
の
諸
本
を
も
加
え
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
覆
刻
本
の
あ
り
方
の
一
端
を
窺
う
と
い
う
意
味
で
、
整
版
の
比
較
を
行
う
に
留
め
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
見
て
も
、
国
語
史
料
と
し
て
の
純
粋
さ
は
、
よ
り
早
い
刊
行
本
ほ
ど
保
た
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
ろ
う
。
　
し
か
る
に
、
抄
物
の
諸
本
に
関
し
て
の
こ
う
し
た
検
討
は
書
誌
的
に
も
未
だ
十
分
に
は
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
未
報
告
の
版
本
も
少
な
く
な
い
。
ま
し
て
、
内
容
に
立
ち
入
っ
て
の
比
較
研
究
と
な
る
と
手
の
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
も
の
が
多
い
。
例
え
ば
『
燈
前
夜
話
』
は
「
抄
物
目
録
H
」
（
『
国
語
国
文
』
昭
3
0
・
－
）
に
寛
永
十
二
年
の
刊
記
を
有
す
る
黒
沢
源
兵
衛
版
と
無
刊
記
の
刊
年
不
明
版
を
収
め
る
が
、
前
者
に
ぱ
刊
記
の
う
ち
刊
年
の
部
分
の
み
を
記
す
後
印
本
が
あ
り
、
後
者
に
は
「
寺
町
通
二
条
下
町
　
中
村
五
兵
衛
」
の
刊
記
を
有
す
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る
版
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
無
刊
記
版
に
先
行
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
二
種
の
整
版
は
や
は
り
相
互
に
覆
刻
の
関
係
に
あ
り
、
付
訓
を
中
心
に
い
く
ら
か
の
異
同
が
あ
る
。
初
刻
本
は
黒
沢
版
か
。
　
先
の
『
中
庸
抄
』
と
対
を
な
す
清
家
講
述
の
『
大
学
抄
』
に
も
古
活
字
版
の
覆
刻
整
版
が
あ
る
。
「
寛
永
庚
午
仲
夏
月
中
道
舎
重
刊
」
の
刊
記
を
有
す
る
寛
永
七
年
版
が
最
も
流
布
し
て
お
り
、
他
に
阿
部
隆
一
氏
に
よ
っ
て
「
覆
刻
後
次
開
板
の
如
く
思
わ
れ
る
」
無
刊
記
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
版
の
存
す
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
寛
永
七
年
版
」
は
一
種
に
留
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
刊
記
を
も
含
め
て
覆
刻
し
た
異
版
が
存
す
る
。
版
式
の
上
で
両
者
を
分
か
つ
点
は
、
一
本
が
第
四
五
丁
よ
り
第
四
八
丁
ま
で
の
計
四
丁
ほ
ど
四
周
双
辺
を
交
え
て
い
る
こ
と
で
、
家
蔵
本
は
黒
色
表
紙
に
「
大
學
紗
」
の
題
簸
を
存
す
る
。
こ
ち
ら
が
古
活
字
版
の
覆
刻
整
版
で
、
単
辺
の
み
か
ら
成
る
今
一
本
が
再
覆
刻
版
の
ご
と
く
思
わ
れ
、
前
者
に
比
し
字
形
の
不
整
も
目
立
ち
、
付
訓
を
中
心
に
存
す
る
若
干
の
異
同
に
は
、
文
意
を
損
っ
て
い
る
も
の
も
多
い
。
注
文
中
文
字
に
増
減
の
あ
る
異
同
は
、
前
者
に
　
　
噺
臨
ハ
誠
一
ノ
ス
チ
メ
有
テ
キ
ト
シ
タ
ル
ヤ
ウ
ナ
ル
者
ヲ
云
（
4
7
ウ
）
と
あ
る
の
を
、
後
者
「
キ
ッ
ト
」
と
す
る
の
が
唯
一
。
な
お
後
者
は
「
ス
ヂ
メ
」
と
濁
点
も
付
す
。
　
こ
う
し
た
整
版
相
互
の
複
雑
な
関
係
を
最
も
よ
く
表
わ
し
て
い
る
も
の
の
一
つ
に
『
四
部
録
抄
』
が
あ
る
。
『
無
禅
籍
目
録
』
に
は
、
刊
記
を
有
す
る
寛
永
十
年
刊
の
中
野
市
郎
（
右
の
誤
植
な
ら
ん
）
衛
門
版
・
正
保
二
年
版
・
正
保
四
年
版
・
慶
安
元
年
版
・
明
和
七
年
版
と
、
無
刊
記
版
と
が
挙
げ
て
あ
る
。
こ
れ
に
管
見
に
入
っ
た
二
種
を
加
え
て
系
統
別
に
整
理
し
て
見
る
と
、
大
凡
次
の
ご
と
く
な
ろ
う
か
。
要
点
の
み
記
す
。
　
〔
第
一
種
本
〕
　
　
ω
　
寛
永
十
年
刊
本
一
冊
。
　
　
　
四
周
双
辺
、
注
文
十
六
行
、
五
三
丁
。
刊
記
「
寛
永
癸
酉
夏
五
穀
且
　
中
野
市
右
衛
門
新
刊
」
（
慶
応
義
塾
大
学
図
書
館
蔵
本
に
拠
る
）
。
　
　
②
ω
の
後
印
本
。
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刊
記
「
正
保
乙
酉
初
夏
吉
辰
　
杉
田
勘
兵
衛
尉
新
刊
」
〔
第
二
種
本
〕
ω
　
第
一
種
本
ω
に
基
づ
く
覆
刻
本
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　
　
　
　
う
　
　
ぬ
　
　
　
　
ぬ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
　
刊
記
も
同
じ
。
異
刻
と
思
し
き
異
同
を
有
す
。
「
絶
ー
学
謂
コ
之
，
隣
↓
過
勲
此
P
二
↓
，
者
，
謂
コ
之
，
真
一
云
云
」
（
9
ウ
）
と
あ
る
傍
点
部
を
「
習
学
謂
之
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
ゑ
　
　
　
も
　
聞
絶
学
謂
之
隣
」
と
改
刻
す
る
。
「
五
力
ハ
信
力
精
進
力
定
力
恵
力
也
」
（
1
2
ウ
）
と
あ
る
傍
点
部
を
「
念
力
精
進
力
」
と
改
刻
す
る
。
「
人
－
毎
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
し
諦
，
二
逢
テ
死
心
親
ヲ
起
サ
バ
慈
－
忍
ノ
カ
バ
顕
レ
マ
シ
キ
ソ
」
（
1
4
ウ
）
と
あ
る
傍
点
部
を
「
サ
ズ
ン
ハ
」
と
改
刻
す
る
。
「
若
シ
善
．
得
障
キ
ハ
此
μ
意
，
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
（
5
0
ウ
）
以
下
の
坐
禅
儀
の
一
句
、
及
び
そ
れ
に
付
し
た
注
文
計
七
行
分
を
改
刻
し
、
そ
の
前
に
「
窺
卜
謂
．
坐
－
禅
ハ
乃
チ
安
ー
樂
，
法
－
門
」
以
下
の
一
句
、
及
び
注
文
を
補
う
。
こ
の
改
刻
時
期
は
俄
に
決
し
難
い
が
、
改
刻
部
分
は
他
と
な
じ
ま
な
い
感
が
あ
り
、
特
に
第
四
例
が
入
木
の
ご
と
く
見
え
る
と
こ
ろ
か
ら
推
す
と
、
改
刻
を
補
さ
な
い
完
全
な
覆
刻
版
を
存
す
る
か
。
②
　
ω
の
後
印
本
。
　
刊
記
の
う
ち
「
中
野
市
右
衛
門
」
を
「
中
野
宗
右
衛
門
」
と
す
る
。
改
刻
は
「
宗
右
」
の
二
字
。
〔
第
三
種
本
〕
ω
　
第
二
種
本
に
基
づ
く
覆
刻
本
。
　
刊
記
「
明
和
七
年
庚
寅
冬
十
一
月
　
京
六
角
通
御
幸
町
西
江
入
町
　
上
川
荘
兵
衛
求
版
」
（
駒
沢
大
学
図
書
館
蔵
本
に
拠
る
）
。
②
　
ω
と
同
版
の
無
刊
記
版
。
　
刊
年
不
明
で
あ
る
が
ω
の
後
印
本
と
す
る
決
め
手
を
欠
く
。
家
蔵
一
本
は
題
篭
「
簸
四
部
録
紗
全
」
を
存
す
。
〔
第
四
種
本
〕
ω
　
正
保
四
年
刊
本
一
冊
。
　
　
四
周
単
辺
、
一
部
双
辺
を
交
う
、
注
文
二
十
行
、
四
三
丁
。
刊
記
「
正
保
四
訂
洛
陽
三
条
通
菱
屋
町
　
林
甚
右
衛
門
」
（
鈴
木
博
氏
蔵
本
に
拠
る
）
。
第
二
種
本
に
基
づ
く
改
刻
開
版
で
あ
る
。
〔
第
五
種
本
〕
ω
　
第
四
種
本
に
基
づ
く
覆
刻
本
。
　
　
四
周
単
辺
双
辺
混
交
、
題
篭
「
四
部
録
抄
（
全
）
」
。
次
の
刊
語
を
有
す
。
「
斯
書
先
是
難
流
布
干
世
文
字
訓
鮎
舛
講
甚
多
今
加
訂
正
畢
干
創
剛
之
工
云
　
慶
安
元
暦
初
冬
吉
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
以
上
管
見
に
入
る
諸
版
だ
け
で
五
種
八
版
を
数
え
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
間
の
異
同
は
第
二
種
本
に
見
る
四
点
の
改
刻
を
除
く
と
そ
う
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（
3
）
多
く
は
な
い
。
こ
の
抄
で
国
語
学
的
に
最
も
参
考
と
な
る
の
は
、
指
定
辞
に
「
ダ
」
を
用
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
諸
本
異
同
が
な
い
。
概
し
て
言
え
ば
、
版
の
改
ま
る
毎
に
異
同
は
増
す
の
で
あ
る
が
、
第
一
種
本
か
ら
の
隔
り
は
第
三
種
本
が
大
き
く
、
諸
版
を
通
じ
て
、
意
図
的
な
改
訂
が
付
訓
を
中
心
に
比
較
的
目
立
つ
他
、
最
も
多
く
現
存
す
る
と
思
わ
れ
る
第
五
種
本
に
は
、
不
分
明
な
字
形
を
含
む
後
印
本
の
少
な
く
な
い
点
が
注
意
さ
れ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
第
五
種
本
の
い
う
流
布
本
と
は
先
行
諸
版
を
一
括
し
て
い
う
の
か
、
そ
れ
と
も
い
ず
れ
か
一
版
を
指
す
の
か
、
従
っ
て
ま
た
、
多
い
と
い
う
誤
り
と
は
具
体
的
に
何
を
指
す
の
か
判
然
と
し
な
い
。
そ
れ
に
、
訂
正
を
加
え
た
と
い
う
が
、
第
四
種
本
に
対
し
て
、
そ
れ
と
目
立
つ
ほ
ど
の
手
は
加
え
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
、
む
し
ろ
誤
刻
の
目
立
つ
粗
雑
な
版
と
な
っ
て
い
る
と
言
わ
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
　
以
上
写
本
及
び
版
本
の
比
較
を
通
し
て
、
各
本
が
そ
れ
ぞ
れ
に
内
包
す
る
問
題
点
の
一
端
を
指
摘
し
え
た
か
と
思
う
。
こ
こ
で
は
抄
物
を
国
語
史
料
に
資
す
る
た
め
の
尺
度
と
し
て
、
諸
本
間
の
異
同
の
類
型
化
を
試
み
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
求
め
ら
れ
る
法
則
は
祖
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
本
の
復
原
に
も
有
用
な
は
ず
で
あ
り
、
既
に
大
塚
光
信
氏
の
史
記
抄
諸
本
の
系
統
に
関
す
る
研
究
な
ど
に
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
と
ば
の
解
釈
に
当
っ
て
、
資
料
の
誤
写
や
誤
刻
と
し
て
処
理
さ
れ
る
場
合
の
あ
る
こ
と
も
既
に
い
く
つ
か
指
摘
が
あ
る
。
例
え
ば
、
鈴
木
博
氏
は
嘗
て
湯
沢
博
士
が
『
室
町
時
代
言
語
の
研
究
』
（
三
四
〇
頁
）
で
、
格
助
詞
「
ヲ
」
が
先
行
す
る
こ
と
ば
と
融
合
し
て
長
音
「
ウ
」
と
な
っ
た
例
と
し
て
　
　
シ
ロ
リ
　
フ
　
　
　
ヲ
　
　
所
ー
領
ウ
取
セ
テ
ブ
ケ
ン
シ
ヤ
ニ
ナ
サ
レ
イ
ソ
（
『
蒙
求
抄
』
寛
永
十
五
年
刊
十
巻
十
冊
本
三
・
1
2
ウ
）
　
　
天
子
ニ
モ
ノ
ウ
申
ス
時
二
（
『
勅
規
桃
源
抄
』
永
正
六
年
写
一
序
）
を
挙
げ
ら
れ
た
の
に
対
し
、
前
者
に
つ
い
て
は
「
慶
長
古
活
字
版
」
（
七
巻
七
冊
本
二
・
4
9
ウ
）
が
、
後
者
に
つ
い
て
は
両
足
院
蔵
の
写
本
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
が
、
そ
れ
ぞ
れ
「
ヲ
」
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
い
ず
れ
も
字
形
類
似
に
よ
る
誤
刻
、
誤
写
の
可
能
性
が
極
め
て
大
き
い
と
さ
れ
た
。
確
か
に
こ
の
二
例
は
該
当
資
料
の
単
独
例
と
し
て
処
理
で
き
る
と
考
え
る
け
れ
ど
も
、
親
本
の
「
ヲ
」
を
「
ウ
」
と
表
記
し
た
に
っ
い
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て
は
、
単
に
㈲
と
し
て
処
理
す
る
他
に
、
そ
の
本
の
作
成
者
に
こ
こ
で
い
う
第
二
の
立
場
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
⑧
◎
い
ず
れ
の
場
合
を
も
想
定
し
え
よ
う
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
引
用
箇
所
の
五
行
後
に
、
同
様
の
構
文
が
　
　
ヌ
ウ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
ヲ
　
功
ヲ
ナ
イ
タ
者
ニ
ハ
所
ー
領
ヲ
取
セ
イ
ト
云
ー
付
ル
ソ
（
「
寛
永
十
五
年
版
」
三
・
1
3
オ
）
と
あ
り
（
「
古
活
字
版
」
も
同
じ
）
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
引
い
て
編
纂
し
た
『
瀕
百
丈
清
規
抄
』
（
万
治
三
年
刊
＋
五
巻
八
冊
本
）
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
フ
　
桃
．
抄
．
云
．
天
－
子
ニ
モ
ノ
ヲ
申
ス
ニ
所
レ
言
非
ナ
ル
事
ナ
レ
ハ
死
ー
罪
也
（
一
序
・
2
9
ウ
）
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
㈹
た
る
こ
と
が
や
や
明
瞭
と
な
る
。
し
か
し
、
日
本
語
ら
し
さ
を
失
わ
な
い
構
文
は
保
た
れ
て
い
る
か
ら
、
字
形
類
似
に
よ
る
単
な
る
誤
記
と
す
る
以
外
に
、
誤
り
を
惹
き
起
こ
す
要
素
が
作
成
者
の
意
識
に
あ
っ
た
と
す
る
余
地
は
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
　
『
毛
詩
抄
』
で
「
訓
ハ
道
也
デ
イ
ウ
ヂ
ヤ
」
と
あ
る
べ
き
文
面
が
「
京
大
十
一
行
本
」
で
「
訓
ハ
道
也
テ
ト
イ
ウ
テ
ヤ
」
と
あ
っ
た
（一
�
Z
頁
参
照
）
に
つ
い
て
も
、
第
二
の
立
場
の
介
入
を
想
定
し
う
る
か
ら
、
こ
の
表
現
は
聞
書
の
貌
を
留
め
る
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
写
本
作
成
者
の
意
識
に
指
定
辞
「
デ
ヤ
」
が
な
か
っ
た
と
果
し
て
言
い
切
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
　
『
中
庸
抄
』
の
「
寛
永
七
年
版
」
に
「
道
二
私
ハ
無
タ
」
と
あ
る
の
は
（
一
四
九
頁
参
照
）
、
お
そ
ら
く
指
定
辞
の
「
ゾ
」
を
「
タ
」
と
誤
認
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
タ
」
を
同
じ
指
定
辞
と
解
す
る
こ
と
は
構
文
と
し
て
は
可
能
だ
け
れ
ど
も
、
現
実
に
こ
れ
を
「
無
ダ
」
と
誤
認
す
る
可
能
性
は
極
め
て
低
い
。
そ
う
す
る
と
、
お
そ
ら
く
「
無
（
カ
ツ
）
タ
」
と
読
ま
せ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
も
不
安
定
な
表
現
と
し
て
し
か
受
け
容
れ
ら
れ
な
か
つ
た
が
故
に
、
「
寛
永
九
年
版
」
の
ご
と
き
改
訂
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
後
出
本
に
◎
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
訂
さ
れ
る
以
前
の
表
現
が
そ
の
時
点
で
い
か
に
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
た
か
の
手
懸
り
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
　
一
般
に
、
写
本
に
し
ろ
版
本
に
し
ろ
、
成
立
年
次
の
よ
り
古
く
出
自
の
明
ら
か
な
本
が
重
視
さ
れ
る
。
し
か
し
、
親
本
と
完
全
に
一
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致
す
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
本
が
こ
こ
で
指
摘
し
た
二
つ
の
立
場
の
い
ず
れ
に
属
し
て
い
る
か
を
見
定
め
た
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
該
当
す
る
い
く
つ
か
の
類
型
を
考
慮
し
つ
つ
、
国
語
史
料
に
資
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
成
立
の
先
後
と
い
う
こ
と
は
さ
ほ
ど
重
要
な
意
味
を
持
た
な
く
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
再
び
『
毛
詩
抄
』
に
立
ち
帰
っ
て
述
べ
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
第
二
類
本
と
し
て
扱
っ
た
三
本
の
間
に
資
料
価
値
の
差
は
ほ
と
ん
ど
認
め
が
た
く
、
ま
た
第
一
類
本
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
る
「
両
足
院
本
」
と
比
較
し
て
み
て
も
、
比
較
的
識
別
が
簡
単
な
H
に
属
す
る
誤
写
が
中
心
で
あ
る
か
ら
、
処
理
を
誤
ら
な
け
れ
ば
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
聞
書
に
よ
る
と
同
様
の
成
果
が
期
待
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
◎
の
異
同
が
著
し
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
聞
書
と
の
間
に
第
二
の
立
場
の
介
在
が
明
瞭
な
第
三
類
本
の
場
合
は
、
聞
書
の
あ
り
方
を
知
る
上
で
は
他
に
劣
る
面
を
有
す
る
け
れ
ど
も
、
な
お
そ
れ
は
聞
書
に
近
い
と
こ
ろ
で
の
改
変
と
思
わ
れ
、
質
的
な
転
換
を
含
ん
で
は
い
る
も
の
の
、
国
語
史
料
と
し
て
の
利
用
価
値
は
さ
ほ
ど
他
に
劣
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
加
う
る
に
、
二
本
の
比
較
に
よ
っ
て
異
同
の
有
無
に
焦
点
を
絞
れ
ば
、
こ
と
ば
の
ゆ
れ
や
消
長
を
知
る
手
懸
り
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
　
私
は
嘗
て
『
荘
子
抄
』
の
成
立
を
論
じ
た
際
に
、
　
『
荘
子
抄
』
の
天
正
八
年
転
写
本
に
つ
い
て
『
史
記
抄
』
や
『
四
河
入
海
』
の
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
本
が
版
本
の
誤
り
を
正
す
に
役
立
つ
と
同
様
の
意
味
を
持
つ
こ
と
を
述
べ
た
。
文
字
通
り
こ
と
の
つ
い
で
に
触
れ
た
に
過
ぎ
な
い
さ
さ
や
か
な
提
案
で
あ
っ
た
に
も
関
ら
ず
、
大
塚
光
信
氏
の
わ
ざ
わ
ざ
言
及
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
　
　
こ
こ
に
い
う
あ
や
ま
り
が
単
な
る
誤
写
、
誤
刻
の
た
ぐ
い
を
意
味
し
て
い
る
の
な
ら
ば
、
京
大
本
と
て
巻
に
よ
っ
て
は
相
当
多
く
の
あ
や
ま
り
を
　
　
も
ち
、
そ
れ
ら
は
か
え
っ
て
板
本
に
よ
り
訂
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
も
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
善
本
性
を
京
大
本
に
も
と
め
る
こ
と
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
　
　
か
な
ら
ず
し
も
た
だ
し
い
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
の
指
摘
を
受
け
た
。
説
明
の
足
り
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
私
の
意
図
し
な
い
方
向
に
い
さ
さ
か
拡
大
さ
れ
て
し
ま
っ
た
き
ら
い
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
少
し
く
敷
術
し
て
お
こ
う
と
思
う
。
こ
こ
で
の
対
照
作
業
も
そ
う
で
あ
る
が
、
諸
本
の
比
較
は
あ
く
ま
で
も
国
語
史
料
と
し
て
の
性
格
を
吟
味
す
る
手
段
と
し
て
で
あ
っ
た
に
過
ぎ
な
い
。
従
っ
て
、
そ
こ
か
ら
仮
に
何
ら
か
の
善
本
性
と
い
う
こ
と
が
導
194
」
抄物の転写本と版本　（土井）
か
れ
る
に
し
て
も
、
祖
本
を
志
向
し
、
祖
本
と
の
距
離
に
価
値
の
規
準
を
置
い
て
の
論
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
私
に
と
っ
て
興
味
の
外
に
あ
る
事
柄
に
属
す
る
。
写
本
が
版
本
の
誤
り
を
正
す
に
役
立
つ
と
述
べ
た
の
も
、
そ
の
よ
う
な
善
本
性
を
前
提
と
し
た
発
言
で
は
な
い
。
た
だ
私
は
国
語
史
料
と
し
て
の
版
本
の
価
値
を
重
視
す
る
。
京
都
大
学
附
属
図
書
館
蔵
の
『
史
記
抄
』
写
本
に
し
て
も
、
こ
の
立
場
が
背
後
に
あ
っ
て
、
版
本
に
よ
る
国
語
学
的
研
究
を
最
も
有
効
に
果
す
た
め
に
、
版
本
に
見
ら
れ
る
こ
と
ば
の
性
格
を
確
認
す
る
手
段
と
し
て
役
立
つ
任
意
の
写
本
の
一
つ
と
し
て
提
示
し
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
抄
物
を
国
語
史
料
と
し
て
扱
う
立
場
で
、
私
な
り
に
強
い
て
資
料
の
善
本
性
を
規
定
す
る
な
ら
、
求
め
る
こ
と
ば
が
誤
り
な
く
記
載
さ
れ
て
い
る
か
否
か
に
か
か
っ
て
こ
よ
う
。
従
っ
て
、
一
篇
を
通
じ
て
善
本
た
る
こ
と
を
要
し
な
い
の
で
あ
っ
て
、
善
本
と
見
倣
さ
れ
る
資
料
も
求
め
る
言
語
現
象
毎
に
変
り
得
る
わ
け
で
あ
る
。
例
え
ば
『
四
部
録
抄
』
は
一
般
的
な
意
味
で
は
第
一
種
本
が
善
本
と
い
う
こ
と
に
一
往
は
な
る
け
れ
ど
も
、
国
語
史
料
と
し
て
「
ダ
」
を
問
題
と
す
る
限
り
で
は
、
こ
こ
で
扱
っ
た
い
か
な
る
本
も
押
し
並
べ
て
善
本
と
呼
び
得
る
の
で
あ
る
。
求
め
る
言
語
現
象
に
応
じ
て
、
そ
こ
に
善
本
が
存
在
す
る
に
し
ろ
し
な
い
に
し
ろ
、
そ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
材
料
は
常
に
必
要
で
あ
る
。
こ
こ
で
行
っ
た
よ
う
な
諸
本
の
比
較
に
よ
っ
て
、
異
同
の
類
型
化
を
進
め
て
い
け
ば
、
そ
う
し
た
裏
付
け
の
材
料
と
し
て
も
意
味
を
持
っ
て
き
、
対
応
す
る
類
本
を
持
た
な
い
孤
本
の
処
理
に
も
役
立
つ
は
ず
で
あ
る
。
　
　
（
1
）
　
拙
稿
「
宣
賢
講
『
荘
子
抄
』
の
成
立
と
そ
の
価
値
」
（
『
国
語
国
文
』
昭
3
5
・
4
）
参
照
。
こ
こ
で
用
い
る
古
活
字
版
は
東
洋
文
庫
蔵
本
（
十
　
　
　
巻
五
冊
）
に
拠
る
。
　
　
（
2
）
　
二
注
4
参
照
。
　
　
（
3
）
　
大
塚
光
信
「
『
ダ
』
と
あ
る
種
の
抄
物
」
（
『
国
文
学
放
』
第
2
1
号
）
参
照
。
　
　
（
4
）
　
「
史
記
抄
の
諸
本
と
本
文
」
（
『
国
語
国
文
』
昭
3
9
・
5
）
　
　
（
5
）
　
「
抄
物
語
彙
考
」
（
『
国
文
学
孜
』
第
2
1
号
）
　
　
（
6
）
注
1
拙
稿
一
＝
頁
。
　
　
（
7
）
　
注
4
論
文
三
三
頁
。
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抄物の転写本と版本　（土井）
〔
付
記
〕
　
貴
重
書
の
閲
覧
に
あ
た
り
格
別
の
ご
配
慮
を
い
た
だ
い
た
各
図
書
館
の
方
々
、
並
び
に
山
田
忠
雄
・
阿
部
隆
一
・
福
島
邦
道
・
鈴
木
博
　
　
大
塚
光
信
の
諸
氏
に
篤
く
お
礼
申
し
あ
げ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
一
九
六
六
・
九
・
三
〇
ー
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，
